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CR~TICA DE LIBROS 
ALSINA, José: Antología de yoesía griega tnoderna. Suplementos de "Estudios Clási- 
cos", núm. 6. Madrid, 1962. 
El que en poco tiempo hayan aparecido en el mercado español dos ejemplares de 
poesía griega moderna, es un hecho demasiado importante para que podamos tildarlo 
de casual. Es más, si caemos en la cuenta de que las traducciones respectivas corren 
a cargo de dos helenistas de nuestra Universidad, pertenecientes por otra parte a tan 
distinta generación, pensaremos - sin necesidad de demasiadas deducciones -en una 
sólida tradición helénica, anclada profundamente en esta ciudad, abierta a todas las 
corrientes culturales antiguas y nuevas y, por una gentileza del destino, abierta tam- 
bién a la eterna caricia de las olas que continuamente nos llegan, cual una embajada 
del otro extremo de nuestro mar - e emetera zalassa -. 
Y así sencillamente con esta palabra se inicia el primer verso de la Antología. En 
el poema de So~onros, tenso de inquietud por el deseo de contemplar a la amada, el 
tema amoroso roza ligeramente con el de la lejanía y la muerte; en las últimas palabras, 
en donde el cambio de ritmo más que a un cambio de personaje obedece a un dis- 
tinto estado de conciencia, late un callado resentimiento hacia este propio mar que 
le ha robado la amada. 
La partida del ser querido lo hallamos en aquel poemita titulado con esta palabra 
tan sonora, tan hermosa, tan convincente, Ela. Y de nuevo la nostalgia, la lejanía en 
aquella pieza encantadora por su sencillez y ritmo, de un  sabor netamente popular 
que tan bien ha sabido conservar la traducción. 
El tema amoroso aparece una y otra vez ya matizado de nostalgia, ya con la 
alegría de nacer al amor, ya con esta hermosa y extraña felicidad de saberse amada, 
con la cual María POLYDURI nos abre a un amor generoso, desconocedor de cualquier 
sentimiento de celos o exclusivista, o bien, por último, mostrando cierta ternura por 
la belleza evaporada en el amor sensual. 
El tema del emigrante, tratado ya por sí mismo, lo encontramos en el poema 
de KOSTAS URANIS Perasttkes, cuyo mayor atractivo estriba en esta permanencia de  
afectos para con las personas que se han cruzado en nuestra vida, aunque el único 
contacto con ellas haya sido un punto de simpatía. 
La eterna tragedia humana ante la proximidad de la muerte y el paso implaca- 
ble de los años no podía faltar en esta selección, unas veces conjugado con el paisaje, 
eipecialmente en aquella pintura magistral de la paz monástica al atardecer. En tanto 
que la tradicional metáfora de la vida como una llama adquiere un vigoroso dramatis- 
mo en el poema de KAVAFIS Keriá. 
El antiguo tema del vino, tan recorrido en la literatura clásica desde ANACREONTE, 
aparece en dos ocasiones, ya como remedio para olvidar un amor no correspondido o 
T r a  recibir la muerte sin preocupación: ¡Qué salto desde esta taberna porteña al am- 
biente monástico a que nos referíamos! 
Otros poemas se hallan imbuidos de una tristeza cuyo motivo desconocemos, sin 
que por ello deje de llegarnos menos con todo su lirismo. Debemos aludir especial- 
mente al titulado Lezé, cuya amargura dulcificada por una extrema delicadeza da 
al poema valor y altura. 
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Algo nos ha impresioriado en esta antología y es que entre todas las piezas sólo una 
trasluce crueldad, este estigma ambirntal que irrurnpe -para condenarla o no - en 
la poesía europea moderna, así como el silencio absoluto ante los temas sociales y 
preocupaciones de carácter metafísico a que tan acostumbrados nos hallamos, y que 
difícilmente encajarían con el contenido y ocasión de la inspirada dedicatoria que la 
encabeza. Tal vez precisamente por ello nos llega con la frescura intacta de una brisa 
primaveral. 
La ardua tarea de traducir al castellano ha corrido a cargo del Dr. ALSINA, quien 
ha sabido conservar, sin esfuerzo aparente, la fidelidad literal al texto, la sencillez 
del lenguaje y en muchas de las piezas el ritmo originario en su acertada y concien- 
zuda traducción como en él era de esperar. 
A L ~ ~ N A ,  José: La Mitología. Sayma, Ediciones y Publicaciones. Barcelona 1962, 117 
páginas y XVI láminas. 
Esta obra, breve, pero de contenido denso, está concebida según el tipo manual- 
resumen muy en boga hoy en día en el extranjero (citemos la "Sammlung Goschen" 
alcmaiia, "Que sais-je?" francesa, "Breviarios" del F. C. E. mejicana, etc.) y que ha 
dado excelentes frutos pedagógicos, puesto que la síntesis sobre una materia deter- 
minada se ha encomendado a un especialista conocido. 
También en nuestro caso ha ocurrido igual: el especialista ha puesto en orden 
la intrincada maraña de los mitos biegos y, a la par que expone los hechos, ensam- 
blando virtuosamente mito y producción literaria nacida del mito, nos sugiere de pa- 
sada problemas hondos en la Mitología, como son el origen de los mitos, su posible 
resonancia o recuerdo de un hecho histórico, su naturaleza simbólica en ocasiones, 
el "aition" o explicación racional de un fenómeno y en fin su geografía primitiva y 
posterior extensión. Con ello el profano tiene una información total de los hechos 
nlitológicos en "bruto" y el iniciado halla en la solución de los problemas sugeridos, 
a los que arriba nos referíamos, los puntos de vista más recientes y aceptados. 
Precedida de una introducción, en la que se estudia el concepto de Mitología, mito 
y sus interpretaciones, la materia está dividida en cuatro capítulos, de ellos tres dedi- 
cados a la Mitología griega y el cuarto es un "breve esbozo de otras Mitologías" tal 
conio lo llama el propio autor, el cual quizá lo ha insertado para que las teorías de 
la introducción queden respaldadas por otras producciones de culturas distintas a la 
hel6nica. 
Los capítulos dedicados a lo griego están encadenados en riguroso orden: Cosmo- 
gonin, Dioses y I1éroes. Hubiéramos creído interesante el insertar por parte del autor 
en el primero de los tres puntos algunas especulaciones, que aun saliendo del terreno 
meramente mitológico, como son las de los órficos, hubieran quizá completado mejor 
esta parte de la obra. . 
Creemos asimismo que el manejo de esta bella obrita sería más cómodo si los 
rótulos fueran más abundantes, y en fin, ya lanzados por el camino de las aspiraciones, 
echamos muy en falta un índice de nombres propios a fin de buscar en la página 
precisa la noticia deseada, y valía la pena, puesto que la densidad de contenido de 
esta Mitología es altamente apreciable tanto para el aficionado como para el estu- 
diante de Filología Clásica. 
Como resumen, es una obra que responde plenamente al ideal que se ha trazado 
la Editorial Sayma, "la Universidad en su mano". Es también un acierto la selec- 
ción de láminas que en número de dieciséis la adornan. 
VÍCTOR BORT 
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BOCHENSKI, J. M.: Formale Logile. Karl Alber, "Orbis Academicus", Ba. 111, 2 
Freiburg-München, 1956. XV-639 págs. 22,s x 14 cm. Precio: 40 DM. 
Difícilmente podrá exagerarse la importancia de esta obra, verdaderamente im- 
prescindible para cualquier especialista en la materia. Se trata de una historia antoló- . 
gica de la Lógica formal, concebida con un criterio actual y que recoge los abundantes 
frutos de las recientes investigaciones sobre el pasado de esa disciplina. La introduc- 
ción estudia el estado de la historia de la Lógica y el tema de la división geográfica 
y cronológica del desarrollo del pensamiento lógico, además de dar aclaraciones sobre 
la terminología empleada. Las partes segunda a sexta de la obra se ocupan de cada 
una de las cinco "formas1' de la Lógica formal admitidas por BOCHENSRI, que trata 
en cada caso de la cuestión de las fuentes, las relaciones entre los principales repre- 
sentantes y el nivel alcanzado por su investigación histórica. La presentación de la 
forma griega de la Lógica se centra en textos de ARIST~TELZS y de la escuela megári! 
co-estoica. La parte dedicada a la forma escolástica de la Lógica se articula en torno 
a tres temas fundamentales, la semiótica, la lógica proposicional y la de términos. El 
autor despacha quizá demasiado expeditivamente la lógica de la Edad Moderna, 
a la que desafortunadamente denomina "clásica". En la presentación de la forma ma- 
temática de la Lógica se conjugan el criterio histórico, que abarca desde LLULL Q 
LUKA~IEW~CZ y GODEL, y el sistemático. Gran importancia y novedad tiene la presen- 
tación sintética de la forma india de la Lógica. La parte bibliográfica de la obra, se- 
tenta y cinco apretadas páginas, es muy ordenada, rica y útil. Siguen índices de nom- 
bres, de signos, de expresiones mnemotécnicas y de materias. Es lástima que el exce- 
lente esfuerzo de BOCHENSXI haya tenido que comprimirse en la estrechez de un 
manual de la colección "Orbis", que tampoco admitía textos en lengua original. Con 
ello la obra se queda en un prometedor esbozo de historia de la Lógica a la altura de 
los tiempos y en un tantálico muestrario de textos. Aunque no resuelva definitiva- 
mente el problema en ninguna de las dos líneas, el libro tiene la virtud de ser una 
rectificación de la monumental obra de PRANTL y la de tener la manejabilidad del 
manual. Cabe esperar, pues, con impaciencia la versión castellana que Gredos tiene 
en preparación. 
J. PÉREZ BALLZSTAR 
BULTMANN, Rudolf: Essays philosophical and theological. SCM Press Ltd., "The Li- 
brary of Philosophy and Theology". London, 1955, IX-337 págs. 21,s x 14 cm. 
Precio: 25 s. 
Se trata de la traducción por James C. G. GREIG de Glaubelz und Verstehen (Ge- 
sammelte Aufsatze, 11, Tübingen, 1955) e incluye los siguientes títulos: "La crisis 
de la fe" (1931), "Polis y Hades en la Antígona de Sófocles" (1936), "Cristo como 
fin de la ley" (1940), "La comprensión del hombre y el mundo en el Nuevo Testa  
mento y en el mundo griego" (1940), "La cuestión de la revelación natural" (1941), 
"Adán, ¿dónde estás?" (1945), "Puntos de contacto y de conflicto" (1946), "Huma- 
nismo y Cristianismo" (1948), "Gracia y libertad" (1948), "Profecía y cumplimiento" 
(1949), "El Cristianismo como religión del Este y del Oeste" (1949), "El problema de 
la hermen6utica1' (1950), "El significado de la tradición hebrea del Antiguo Testa- 
mento paaa el Occidente cristiano" (1950), "La confesión cristológica del Consejo 
Mundial de Iglesias" (1951-52), "Formas de comunidad humana" (inéd.) y "El 
significado de la idea de libertad para la civilización occidental" (inéd.). En la ma- 
yoría de estos ensayos BULTMANN se muestra tan buen conocedor de la literatura 
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griega como de la bíblica y presenta su posición a través de la interesante 
visión caleidoscópica que nace de encararla con tal diversidad de temas. Cierran el 
libro un indice de referencias bíblicas, uno onomástico y otro alfabético de materias. 
CASAL MuÑoz, Julio: Heráclito y el pensamiento metafisico. Editado por Tipogafía 
Atléntica. Montevideo, 1958. 282 págs. 20 x 15 cm. 
El profesor CASAL MuÑoz, en este trabajo de investigación personal sobre Herá- 
ckta y el pensamiento metafisico, se plantea la tesis del descubrimiento de la más 
aut6ntica actitud metafísica por el filósofo de Efeso. Se introduce presentando su pro- 
pio concepto de la Filosofía y de la misión filosófica y hace ver la honda vena meta- 
física del "oscuro" HERACLITO. NO olvida detallar tanto las fuentes originales e "in- 
directas", así como presentar una bibliografía especial sobre HERÁCLITO, en la que se 
sefialan los estudios consideradds como clásicos (SCHLEIERMACHER, SCHUSTER, DIELS, 
WUNDT, GIGON, MONDOLFO, etc.), además de la de autores que han apreciado rele- 
vantemente el pensamiento heracliteano, tales como HEIDEGGER en su Einfuhrung in 
&e Metaphysik. Al respecto, notamos la ausencia del estudio de los fragmentos 50 
(sobre el Logos) y 16 (sobre la Alkthéia), que HEIDEGGER dedica a HERÁCLITO en sus 
irortr¿ige und Awfsatze. 
El profesor CASAL divide su estudio en cuatro parles, dedicando la primera de 
ellas al tema del Pensamiento, en su dimensión aporética y significativa. Sigue el hilo 
conductor de su investigación versando sobre los orígenes de la Filosofia Griega, estu- 
diando en sendos capítulos, "Del Mito a la Ciencia" y la "Religión y Filosofía" helé- 
nicas. Centra su atención, en la parte tercera, sobre Parménides y el problema del ser 
y sobre la vida y obra de Heráclito. Sin duda, la obra del profesor CASAL, culmina en 
su cuarta y última parte, en la que se aplica en la investigación y análisis de la obra 
lieracliteana. Así, a un atento y minucioso repaso de las interpretaciones sobre HERÁ- 
c ~ x ~ u  (PLAT~N, ARIST~TELES, PENGLER, REINHARDT, JAEGER, GIGON), le sigue un 
análisis critico de los fragmentos del gran filósofo griego. Concluye este interesante 
estudio con la personal valoración del pensamiento metafísico heracliteano, así como 
subrayando su vigencia y actualidad en la filosofía contemporánea. 
VOSTER, Michael B.: Mystery and Philosophy. SCM Press Ltd., "The Library of 
Philosophy and Theology". London, 1957. 96 págs. 22 x 14 cm. Precio: 12 s. 6 d. 
El autor hace un interesante estudio del sentido que el tema del misterio tiene 
para la filosofía del análisis, para la filosofía griega, en la Biblia, en la ciencia y en 
la ética, terminando con una comparación entre los modelos del pensamiento helénico 
y los del bíblico. La filosofía de los analistas tiende a negar todo misterio, pues postula 
la claridad de expresión y de pensamiento así como la solución de todos los problemas, 
znientras es legítimo tratar de decir algo que no es claro e intentar revelar un misterio 
en vez de resolver problemas. La filosofía griega se concibió a sí misma como comunión 
contemplativa con los principios divinos, por lo cual es teológica, aunque tratara de 
superar la religión mítica y popular; señaló como origen del filosofar la $dmiración, 
yuc es la actitud adecuada frente al misterio. En la Biblia la santidad se concibe como 
separación, en tanto que Dios mismo está oculto y se oculta, pero también se revela 
a fin de que el hombre se arrepienta, por lo cual la santidad y la revelación son esen- 
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cialmente misteriosas. Frente a la griega, la ciencia moderna elimina la admiración y la 
profundidad, limitándose a obligar a la naturaleza a responder preguntas puestas por 
el hombre, con lo que Dios y lo misterioso quedan fuera de su alcance. Al haber sido 
los cristianos llamados a la santidad, la ética cristiana se basa en el misterio, el cual 
no ha llegado a ser eliminado ni por la moral o el derecho naturales, que presupanen . 
algo divino eti el hombre, pero al ser la santidad un don de Dios na  pueden descubrirse 
reglas para obtenerla, de modo que la revelación únicamente exige el arrepentimiento 
por parte del hombre, es decir, que quiera lo que Dios quiere de él y no lo que el 
hombre quiere por su cuenta. El pensamiento griego ve en el hombre un elemento 
animal y otro divino, por lo cual es un pensamiento inmanentista. En cambio, la Bi- 
blia no ve más contrato que entre el hombre en bloque y Dios, pero admite que lo 
trascendente está incluso dentro del mundo: es lo santo. El lenguaje teológico no es 
alegórico sino parabólico; Dios mismo ha usado un lenguaje humano y, por tanto, 
inadecuado, para revelarse. La obra concluye afirmando que no hay oraaón ni fe 
sino a propósito de objetos misteriosos, o sea sobre la base de la existencia de la r e  
velación. 
J. P. B. 
HARRIS, Robert ' T. y ' JARRET, James L.: Language and informal Logic. Lmgmans, 
Green and Co. New York, London, Toronto, 1956. VIII-274 págs. 20 X 13,s cm. 
Precio: 3,50 $. 
El tema fundamental de este interesante manual es el de la comunicación, que 
aborda desde un punto de vista práctico, es decir, proponiéndose aumentar la capa- 
cidad del lector para interpretar a otros y para expresarse él mismo. A este fin, la obra 
trata de suministrarle las nociones básicas de la teoría del lenguaje y de la lógica, des- 
cargándolas de todo tecnicismo especializado. En consecuencia, insiste en que la 
, auténtica asimilación de las mismas sólo puede obtenerse de su discusión y de la rea- lización de ejercicios, dando al final de cada capítulo pautas adecuadas para ambas 
tareas. En todo el desarrollo del libro se mantiene una actitud de respeto tanto para el 
lenguaje científico como para el literario. Los temas que se abordan sucesivamente 
con tal actitud son la definición y clasificación de los signos, símbolos y señales, del 
lenguaje, de las palabras y la gramática, del significado, de la definición, de la me- 
táfora, de la persuasión y la propaganda, así como de los usos del lenguaje por parte 
1 de los individuos y de la sociedad. Al final de cada capítulo hay una interesante bi- 
1 bliografía de fuentes y obras de consulta. Cierra la obra un índice alfabético de nom- 
I bres y materias. La claridad y el orden son virtudes practicadas por los autores de j este manual casi único en su género, hecho que incrementa todavía más su interés. 
J. P. B. 
IMEERT, Jean: Le droit antique. (Coll. 'Que sais-je?", núm. 924.) París, P. U. F., 
1961, 125 págs. 
Cada día se hace más necesaria la publicación de manuales breves que, en pocas 
y claras páginas, nos informen de los puntos más indispensables de las diversas dis- 
ciplinas del saber. Finalidad que esta benemérita colección está cumpliendo a las 
mil maravillas. El volumen que ahora nos ofrece, obra del prof. IMBERT de la Facul- 
tad de Derecho de París, se propone abarcar el panorama jurídico del mundo antiguo, 
desde la civilización mesopotámica a la romana. El método consiste en exponer el 
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cuadro de cada una de estas culturas, trazando luego los rasgos esenciales del Derecho 
de cada una de ellas. Sin embargo, tenemos un grave reparo que formular, sobre todo 
en lo que respecta al mundo helénico. El prof. IMBERT nos ha ofrecido un buen 
cuadro de la evolución política de Grecia, pero en cambio es casi nulo lo que del 
derecho griego nos ha dado. En cambio está bien descrita la organización jurídica de 
Roma. 
J. A. 
Inral~re,  Joaquín, S. 1.: Pensares y Pensadores. Editorial Razón y Fe, S. A,, Ma- 
drid, 1958. 410 págs. 20 x 14 cm. Exclusiva de venta: Ediciones FAZ, Zurba- 
no, 80. Apartado 8.001. Madrid. Precio: 75 ptas. 
El P. IRIARTE, ha repensado en su obra una selecta teoría de insignes pensado- 
res con sus pensares, ya que: "El pensar puro y descarnado, inicialmente al menos, no 
csiste." Son veintisiete valiosos retratos de atrayente forma literaria, con mil detalles 
biográficos o históricos, de las principales figuras del pensamiento universal, tales co- 
mo: San AGUSTÍN, Santo T o d s ,  SUÁREZ, CAJAL, UNAMUNO, BENAVENTE, ORTEGA, 
SARIRE, HEIDEGGER, TOYNBEE, PAPIKI, LOMBARDI, entre otros. Pero el detallismo y 
lo anccdótico, no resta al P. IRIARTE una amplia actitud mental, universalista y euro- 
pea, al pensar -o mejor, repensar -las cosas hasta el cabo, y ello, por cuanto que: 
"Cinco lustros, casi, de ir ex~oniendo el pensamiento universal, le desprovincianiza al 
más cerrado, y le condena a ver la realidad filosófica y cultural con mirada y alma 
iircmediablemente católicas." Acompaña al texto, un exhaustivo índice escolar y 
bibliográfico de la personalidad del autor de esta jugosa obra. 
LASSO DE LA VEGA, Jos¿: Héroe griego y sa~tto cristiano. Universidad de La Laguna. 
Aula de Humanidades, 1, 1962, 88 págs. 
El present treball vol aclarir el difícil problema de les relacions entre l'heroi grec 
i el sant cristih, o en un context més ample, les relacions entre hellenisme i cris- 
tianisme. 
Comenca definint una gran unitat espiritual entre Judea, Grecia, Roma y els 
germiinics, per opsició a l'orient: Efectivament, discrepen en els punts més bhsics 
de les seves respectives concepcions de la vida. El Cristianisme historic queda emrnar- 
cat en el primer grup, al qual pertany també Grecia. Pero, segons ell, la discrepancia 
entre el Cristianisme y l'he1,lenisme recau basicament en la diferent concepció reli- 
giosa dels dos grups humans. El problema es planteja així: S'ha de parlar d'una 
Grecia anti-cristiana? O d'una Grecia pre-cristiana? 
Els elements de contraposició són basicament els següents: Al Déu Transcendent 
del Cristianisme oposen els grecs el Déu natural; al mal produit per una mala vo- 
luntat, oposen els grecs el mal entes com un error; i la raó raonadora dels grecs és 
fortament combatuda per sant Pau amb la "follia" de la predicació. Perb també cal 
reconeixer que hi ha elements de parentiu molt profunds. El1 sembla veure'ls sobretot 
en HES~ODE, RSQUIL, SOFOCLES, SOCRATES, PLATÓ ... Per que no en H o a t ~ x ?  1 So- 
CRATES apareix alhora com a anti y pre-cristiii, perque el1 és el pare de l'eqüació pe- 
cat = error, i, alhora, segons l'autor, una prefiguració de la mort innocent de Jesu- 
crist. Aquesta mateixa contradicció ressurt quan passa revista a les escoles hellenístiques 
de filosofia: L'estoic sabia morir sense moure un milímetre les seves faccions. Perb 
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alhora moria per afirmar-se a el1 mateix, i no confiant en la forca de Déu. En altres 
paraules: el cristid moria per ser sant, i el grec per ser savi. El mateix MARC AURELI 
fa aquesta distinció, i LASSO DE LA VEGA l'admet. La distinció, certament, val per 
als estoics, perb, valdria igualment aplicada a l'heroisme homeric o al dels Tra- 
gics? Els herois homerics, morien per ser savis? No m'ho ha semblat mai. Tin- . 
dria raó l'áutor, si, com diu ell, EPICTET, MARC AURELI i SENECA fossin els grecs 
més prbxims al Cristianisme. Perb aquesta és una tesi indemostrada, i particularment 
a e c  que és falsa. Si per Grecia s'entén estoicisme, és molt difícil de salvar l'antítesi 
greco-cristiana; perque el centre del Cristianisme és la Gracia de Jesucrist, sense 
la qual, "res no podeu f a "  (Jo. 15, 5). 1 l'estoic, com el cíilic i l'epicuri, com SOCRA- 
TES, mor per afirmar-se a si mateix; difícilment s'hi podrii trobar un pont cap a la 
santedat aistiana, en la qual es mor sempre per "un altre". L'heroi homeric del qual 
l'autor no ens ha parlat, sí que mor per "un altre" o per "un gran ideal" que no és 
precisament l'afirmació del propi orgull, o la proclamació d'una superioritat acadernica 
sobre tot i tothom. Potser Frederic NIETZSCEIE no anava tan desencaminat quan deia 
que aquestes "morts" de SOCRATES i dels estoics eren "fines flors del Ressentiment". 
En canvi el que va desencaminat és I~ERENYI (a qui el nostre autor segueix a la fi 
del seu treball) quan erigeix en prototipus de Grecia a l'orgullós Prometeu. Aquesta 
tesi de Frederic N I E T ~ C H E  és falsa, i si s'admet, condemna Grecia a ser la contrapar- 
tida del Cristianisme. Per aixb I'argumentació final de LASSO DE LA VEGA no pot con- 
vencer-nos. Encara que els estoics condemnessin la "inflor" de la magnanimitat que 
seria l'orgull, d'aquí no se segueix que fossin humils, o almenys "pre-cristians". Es 
tot el plantejament que cal revisar, perqd sinó la conclusió s'imposaria contra Grecia. 
LECLERC, Ivor: Whitehead's Metaphysics. An introductory exposition. George Allen 
and Unwin Ltd. The Macmillan Company. London, New York, 1958, XII-234 
págs. 21,5 X 14 cm. - Precio: 21 s. 
En esta obra cristalizan las primicias de muchos años de estudio meticuloso y, a la 
vez, apasionado del pensamiento de WHITEHEAD por parte del autor, que ya le ha 
dedicado numerosos artículos, el principal de los cuales fue vertido al castellano en 
nuestra revista. La lectura de WHITEHEAD se ve dificultada por el hecho de que, 
en vez de presentar sus ideas y tesis fundamentales sucesivamente, las da todas por 
supuestas en la discusión de cada una de ellas, cosa que sucede en especial con 
Process and Reality, su obra maestra. La exposición ordenada de su filosofía es, pues, 
una tarea que el gran pensador anglosajón dejó planteada a la posteridad. A juicio 
de LECLERC todos los eruditos whiteheadianos han fracasado en la empresa, por no 
haberla orientado hacia las obras de madurez del maestro ni haber visto con claridad 
la problemática fundamental de las mismas. Todo ello se debe a los prejuicios anti- 
metafísicos, dominantes en los actuales círculos filosóficos anglosajones y ciertamente 
no compartidos por LECLERC. Este emprende, por tanto, en la primera parte de su 
libro la tarea polémica de mostrar que las preocupaciones básicas de WHITEHEAD vi- 
nieron a ser, no sólo en la intención sino también en su explicitación, afines y aún 
idénticas a las de la "filosofía primera" de ARIST~TELES. atisfecho eficazmente este 
primer requisito, la segunda parte del libro expone la ontología procesual de WHITE- 
HEAD, partiendo de su noción de "actual entity" y estudiando sucesivamente sus 
categorías de proceso, ultimidad, objeto eterno y relatividad. La tercera parte presenta 
la epistemología whiteheadiana, centrándola en las nociones de experiencia y de 
"prehension". Establecidos así los elementos de la concepción del universo del maestro, 
LECLERC dedica la cuarta parte del libro a la exposición plenamente sincronizada de 
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la misma, dedicando especial atención a los aspectos teológicos, éticos, antropológicos 
y cosmológicos. A lo largo de todo el libro la claridad y la continuidad expositivas son 
sivaladas por abundantes textos de WHITEHEAD, que son sometidos a una exégesis 
11 la vez minuciosa y coniparativa. Cierra la obra un índice alfabético muy detallado, 
p~idi&n<losc lamentar el hecho de que no le acompañe una bibliografía fundamental. 
1:l ititcri.~ del libro radica en Iiaber satisfecho con creces su propósito expositivo y, tam- 
biéil, eii su l o ~ a d a  vindicación de WIIITEHEAD frente al olvido de que le Iian hecho 
víctinxi los filósofos profesionales de habla inglesa, cosa que tiene en la intención del 
autor el sentido de una vindicación de la metafísica frente a los efectos esterilizantes 
dcl iieopositivismo. 
J. PÉREZ BALLBSTAR 
]LO~ENZEN, Paul: Formale Logdt. W. De Gruyter, "Samml. Goschen, 1176/1176 a". 
Bcrlín, 1958. 165 págs. 15,s x 10,5 cm. Precio: 4,80 DM. 
Este denso e interesante manual consta de un capítulo sobre silogística, tres sobre 
16gica proposicional, uno sobre lógica cuantificacional y otro sobre Iógica de la iden- 
tidad, en que ~anibibn se exponen los fundamentos de la lógica de clases y de la de 
relaciones. Incluye además un apéndice bibliográfico e índices de autores, materias y 
síiiibolos. Aun citando los nombres mnemónicos de los modos válidos, la 'silogística se 
csponc rcduci6ndolos a lo que se denominan silogismos normalizados, sorteándose la 
tcoría clásica dc la convcrsidn mediante el empleo de seis relaciones entre sujeto y 
prcclicado, de cuyos productos válidos, estudiados ya por DE MORGAN, se obtienen 
los niodos coiiclusivos. La Iógica proposicional se trata primero axio~náticaniente, al 
establecer las iinplicaciones entre metavariables afectadas por la negación y la con- 
jiinci6n, para pasar luego a la exposición de las tablas de verdad y relaciones entre 
los diccis<-is fuilctores posibles, terminando con una calculización según GENZEN, que 
-1n1ite probar su consistencia y completitud. El último capíriilo sobre lógica propo- 
sicioi~al, titulado "Lógica efectiva", se refiere a ulteriores cucstiones sintácticas, versión 
ii~tuicionista y estudio de la negación. LORENZEN considera que la lógica moda1 no 
ha sido aún suficienteniente estudiada y omite su tratamiento. También excluye de la 
Iógica cuantilicacional, en cuyo estudio sigue a GENZEN, CHURCH y GODEL, la Iógica 
superior de predicados, que considera más propia de la teoría de los conjuntos que 
<le la lógica h)rinal. El tratamiento de la lógica de la identidad se cierra con la con- 
sideración de su ampliación a modelos infinitos. Tal vez podría reprocharse a LOREN- 
ZIIN e1 USO innecesario de símbolos distintos de los usuales en la literatura lógica. 
hfnc~«nnnra, Jolin: An existentialist Theology. A Cortzparison of Heidegger and 
Bultmann. SCM Press Ltd., "The Library of Philosophy and Theology". Lon- 
don, 1955. XII-252 págs. 21,5 x 14 cm. Precio: 21 s. 
En una presentación general de la colección, su director R. GREGOR SMITH señala 
clue está motivada por la impresión de que ni la metafísica idealista ni el análisis 
lingüístico parecen dar razón de las necesidades de nuestro tiempo, lo cual también 
parece aplicable tanto a la teología liberal como a la neocalvinista y a la neotomista, 
de modo que la colección tratará de publicar cuantas obras estudien cómo los pro- 
bleinas teológicos traclicionales se refieren a la situación contemporánea. El autor sos- 
tiene la necesidad de la aproximación entre la filosofía existencia] y la teología, puesto 
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ip:e el apolooeta ticnc derecho a usar conceptos filosóficos vigentes, porque hay una 
0, 
especial relacio~i entre la filosofía de la existencia y el trabajo teológico y por la afini- 
dad existente entre los conceptos del existencialismo y los del pensamiento bíblico. El 
cuerpo del libro estudia el paralelismo entre Sein und Zeit de HEIDEGGER y la 
? * I Ileologiei des Neuen Testarnents de BULTMANN, en cada una de sus respectivas dos 
partes. Así, se compara el análisis heideggeriano de la existencia inauténtica con la 
exposición por BULTMANN de la doctrina neotestamentaria sobre el hombre sin fe 
y, por otro lado, la idea lieideggeriana de la existencia auténtica con la de BULTMANN 
acerca de la vida cristiana como nueva comprensión del yo. Concluye afir~nanclo la 
iniportancia de la labor de BULTMANN, que considera ha aportado a la teología una 
ontología fuiidaniental niuy eficaz y ha liecho comprensible la ar!tropología paulina 
al hombre contemporáneo. Cicrtarnente el iriterés del libro coriio estudio comparativo 
es grande, teniéndolo ta1iibi61i como docuiiiento sobre la actual problemática teológica 
de las co~r i~~~ i idades  cristianas separadas. 
J. PÉAEZ BALLESTAR 
MANKELIUNAS, Mateo v.: Psicología de la religiosidad. Ediciones "Religión y Cultu- 
ra". Madrid, 1961. 522 págs. 21 x 14 crn. 
Sin entrar en los diversos riiodos en que históricaniente se ha presentado la rela- 
ción entre religión y filosofia (vinculativa, separativa o sustitutiva), cabe indicar, no 
obstante, algunos de los problemas fundamentales que la religión plantea a la filoso- 
fía, a saber: 1) La relación entre la religión y la nioral; 2) El papel que [lesempeña 
la religión en la vida humana cuando se considera a ésta como un terna filosófico; 
3) La estructura de la experiencia religiosa y del heclio religioso; 4) La dilucidación 
cle los valores específicamente religiosos y su relación con otros valores; 5) Las distintas 
formas de aprehensión de los objetos y valores religiosos. Para la clarificaci6n de estas 
cuestiones, y aparte de disciplinas no filosóficas, son especialmente fundainentales: 
en 1) y 2), la metafísica; en  3), la fenomenología; en  4), la asiología; cn S), la epis- 
temología. Pero cabe también abordar, coino hace el P. MANKELIUNAS, la búsqueda 
del "conocimiento de la experiencia religiosa", ocupación primordial de la actual psi- 
cología de la religiosidad. 
Después de unos inicios dificultosos, es a partir de W. JAMES, cuando el "hecho 
religioso" adquirió la legalidad de cualquier otro hecho a los ojos del científico. En 
efecto, al decir del autor: "El hecho religioso es universal y constante; por consiguien- 
te, puede y debe ser investigado con el mismo aparato científico, ya que es un heclio 
empírico, es algo que se da en nucstra conciencia psicol6gica" (pág. 12). A la par de 
una observación externa del liecho religioso, accesible a los est~idios de la historia com- 
parada de las religiones y de la socionietría, cabe y urge conocer sus irnplicaciones psi- 
cológicas inás profundas, su constitución psíquica. Por lo tanto, objeto de estudio de la 
psicología de la religiosidad (y no de la religión), no será el hecho religioso como se 
presenta objetivamente, externamente, sino el alcanzar sus manifestaciones internas y 
su estructura psíquica, toriiándolo en su aspecto "personal y subjetivo". En efecto: 
4, 7 Si la religión es un Iieclio universal, la religiosidad es una viveilcia personal e indi- 
vicliial." Por ello: "I'ara poder conocer la experiencia religiosa clebemos vivirla perso- 
nalmente, porque sólo así se entra cn contacto directo e inmediato. con el heclio que 
nos preocupa en este estudio" (pág. 13). Uiia comparación analógica de nuestras 
vivencias personales con las de los dernis, cla lugar a un material "necesario y suficien- 
te para clasificar los misnios Iicchos y buscarles una explicación científica" (pág. 13). 
Por lo tanto, la psicología de la religiosidad en su proceso investigativo pasa por trcs 
etapas: describe y clasifica los hechos observados, los explica a través de otros heclics 
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ya demostrados y busca una explicación ulterior más profunda. Estas etapas son rese 
g ~ ~ i d a s  por el autor en ocho apretados y sustanciosos capítulos a los que se añade u11 
clarificador epílogo. En ellos se desarrolla: la estructura psíquica de la experiencia re- 
ligiosa; las expresiones de la misma; la génesis y desarrollo de la religiosidad; los 
grados, diferencias individuales, aspectos sociales y manifestaciones morbosas de la 
experiencia religiosa. El último capítulo se reserva el tratamiento de las aplicaciones 
de la Psicología de la religiosidad, culminándose la investigación, en el epílogo, con 
el estudio de la conciencia de religació~z del honzbre con Llios. 
La obra del P. MANI<ELIUNAS, que si bien, según el autor, "no tiene ninguna p:e- 
tensión de originalidad especial, porque su única intención es suplir la falta de esta 
clase de literatura en castellano", no obstante, aporta una exposición no sólo de sus 
personales ex-periencias y de las opiniones de los mejores psicólogos de la religiosidad, 
franceses, alemanes y norteamericanos, sino también un documentado, sistemático y 
pedagógico tratado de Psicología de ln religiosidad, al que, a mayor abundamiento, no 
falta una de las mejores referencias bibliográficas habidas sobre la materia. En suma: 
un bello libro que los seniinaristas, sacerdotes, pedagogos, médicos y psicólogos del 
mundo hispánico deben agradecer. 
JUAS VAPÁ AIENENDEZ 
Monnxs, Charles W.: Fz~ndawzentos de la teorin de los sigjzos. Universidad Nacional 
de Mésico, "Suplementos del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos". 
núm. 12, 2." seiie. México, 1958. 52 págs. 21 x 16 cm. 
1-Ie aquí utia útil versión castellana del famoso trabajo,, publicado en 1938 eri el 
nii~li. 2 del vol. 1 de la "International Encyclopedia of Unified Science" de Chicago, 
L:XI que M o n n ~ s  entó las bases de la moderna teoría del lenguaje, es decir, de la cien- 
cia tluq a partir de entonces, se denomina Semiótica. Tratándose, a pesar de su bre- 
vedad, de una obra ya clásica, no es posible hacer aquí otra cosa que llamar la aten- 
ci6n de quienes todavía la desconozcan sobre los importantes temas que estudia. Tras 
cstableccr la noción de signo, así como las dimensiones y niveles de su semiosis, trata 
de la noción y clases de lenguaje. Se ocupa luego, de la naturaleza y tenlas pro- 
pios (le la Sintasis o estudio formal del lenguaje, distinguiendo en su seno varios tipos 
cic signo, coriio los señaladores, los caracterizadores y los universales. Trata después 
la di1nensi6n semántica del lenguaje, relacionándola con el tema clásico de la supo- 
sición de los t6rminos. A continuación se refiere a la dimensión pragmática de la 
senliosis, estableciendo su parentesco con la antigua retórica y con el moderno prag- 
iiiatisiilo, además de desbrozar el tema del uso y el abuso individual y social de los 
signos. Destaca la unidad de la Semiótica por encima de su división en las tres ramas 
consideradas, prestando especial atención al problema tradicional de los universales. 
'17ermin;i afir~iianclo la absorción en la Semiótica de la Lógica, las hIatemáticas, la 
1,ingüística y ciertas partes ,de la kIetodología, el importante papel que corresponde a 
la Seniiótica como orgnnoit de las ciencias y su carácter filosófico y humanístico. Ade- 
iiiás incluye una síntesis bibliográfica. La traducción es susceptible de mejora. 
PALAIER, Leonard R.: Mycenaeans arzd nzi~zoaris. Aegean prehistory in the light of 
the Lirzear B Tnblets. London, Faber and Faber, 1961, 264 págs. 
El desciframiento del lineal B ha abierto un nuevo campo en los estudios heléni- 
cos y ha planteado una serie de problemas cuya solución es todavía prematura. En 
este libro el autor se propone no s610 dar una visión completa del mundo micénico, 
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sino aportar una contribución original en la cuestión concerniente a la lengua de 
los textos escritos en lineal A que, como se sabe, no han sido todavía descifrados. 
La novedad mayor de este revolucionario trabajo es la tesis según la cual los 
textos de Cnosos, contra lo que se venía creyendo, son posteriores a los de Pilos. En 
relación con esta tardía cronología de la llegada de los griegos a Creta, sostiene PALMER 
que la lengua del lineal A es el luvita, y que este pueblo indoeuropeo de Asia Menor 
precedió a los griegos en el continente y en Creta. 
PBTRUZZEL.LIS, Nicola: Meditazioni critiche. Editado por Libreria Scientifica Editrice. 
Napoli, 1960. 337 págs. 22 x 14 cm. Precio: 3.000 L. 
Dentro del pensamiento neoescolástico italiano, sobresalen un grupo de jóvenes 
filósofos que intentan, previo un conocimiento directo de la filosofía moderna, armo- 
nizar este ~ensamiento con un tomismo renovado. v no visto solamente en su asnecto 
, , I 
aristotélico. A pesar del posible riesgo de caer en actitudes equívocas, no obstante, es 
notable, en este grupo, el esfuerzo de insertar el tomismo en la problemática moderna 
y de sacar a luz su fecundidad, es decir, su verdad, como también de defender la ra- 
cionalidad inalienable de la filosofía, su esencia metafísica y la validez de la razón. 
Entre sus principales representantes se cuentan: 0. A. PADOVANI (1894), Carlos MAZ- 
ZANTINI (1895), Vicente LA VIA (1895), Gustavo BONTADINI (1903), Marino GZNTI- 
LE (1906), Carmelo OTTAVIANO (1906) y el autor que nos ocupa, Nicolás PETRUZ- 
ZELLIS (1910). 
Más que la k s a ,  la actitud filosófica general del profesor PETRUZZBLLIS (que des- 
arrolló un ciclo de conferencias en nuestra Universidad), es la de una crítica a fondo 
del historicismo y del idealismo moderno desde el punto de vista de la metafísica clá- 
sica. En esta directriz apuntan sus publicaciones más sobresalientes: L'idealismo e la 
storia (1957), It valore della storia (1959), Problemi e aporie del pensiero contempo- 
raneo (1948), 1 Valori dello spirito e la coscienza storica (1949) y Sistema e Probb- 
ma (1954). 
Relacionados con estas investigaciones sistemáticas, o bien con publicaciones apa- 
recidas en revistas filosóficas, en especial en "Rassegna di Scienze Filosofiche" (1955- 
1959), PBTRUZZELLIS recoge, en Meditazioni critiche, una serie de ensayos que no 
poseen entre sí ningún propósito de sistemática continuidad. En estas "m~ditaciones 
críticas", el autor amplía el ámbito de su temática a cuestiones no sólo históricas, sino 
también psicológicas, pedagógicas y ju~ídicas, tratadas con un estilo ensayístico, que, 
lejos de ser meros informes fragmentarios o improvisaciones retóricas, devienen expre- 
siones rápidas y concisas de un mundo de pensamientos que se atisba en perspectiva. 
Porque: "Senza questo sfondo speculativo il saggio b un esercitazione di tironi o 
neofiti, priva di qualsiasi interese agli occhi di chiunque non sia l'autore." 
A lo largo de sus quince capítulos, PZTRUZZELLIS pulsa, objetiva y críticamente, 
"la consistenza di alcune posizioni di pensiero, oggi qua e lh prevalenti'". El mito del 
mito y la relación entre la imaginación y el pensamiento; la relación entre Psicolo- 
gía y Filosofia, indagando el presupuesto filosófico de- algunas escuelas psicológicas; el 
problema de los valores y la consideración del valor como vida y perfección del ser; 
la operatividad intelectual del conocer; los presupuestos de la fenomenología y el valor 
cognoscitivo de la lógica; la categoría de la posibilidad en las filosofías de KIERKEGKARD, 
HEIDZGGER, JASPERS y HARTMANN; la espiritualidad del alma y los problemas del 
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pensamiento contemporáneo; la educación y la expresión; ARIST~FANES y la corriente 
sofística; FREUD y la guerra y el retorno del Derecho, sobresalen entre los temas trata- 
dos en estas "meditaciones" del profesor PETRUZZELLIS. 
JUAN VAYÁ MENÉATEZ 
P L A T ~ N :  Briefe, iiberseta und eingeleitet von loha~znes Irmscher. Quellen und 
Tecte zur Geschichte der Philosophie. Berlin Akademie-Verlag, 1960, 122 págs. 
Una buena traducción de las interesantes cartas platónicas nos ofrece en este vo- 
lumen el prof. IRMSCHER de la Universidad de Berlín. La breve introducción que 
contiene está encaminada a plantear el problema de la autenticidad; una sucinta bi- 
bliografía, en la que no faltan las aportaciones rusas, el texto de la versión y unas 
notas al pie de página indispensables para la intelección del contexto completan la 
obrita. 
J. A. 
PRIOR, A. N.: Forlnal Logic. Clarendon Press. Oxford, 1955. 1X-329 págs. 21,s X 
14 cm. Precio: 35 s. 
E1 profesor PRIOR de Nueva Zelanda, cuyos trabajos, sin embargo, tienen resonan- 
cia internacional, ofrece en este volumen un libro de texto extraordinariamente inte- 
resante, ya que rebasa la dimensión meramente manualística, pues el especialista 
encuentra en 61 acceso a cuestiones cuyas fuentes son difícilmente asequibles. Esto 
es especialmente cierto por lo que se refiere a trabajos de la escuela polaca. Otra línea 
en que PRIOR supera los manuales actuales es la atención concedida a la lógica tra- 
dicional, de la que verifica una e,uposición de primera mano en la segunda parte del 
libro, dedicada a la lógica de términos. La primera expone los cálculos proposicional 
y funcional clásicos y, la tercera, los sistemas modales, trivalentes y extensionales. De 
este modo y siguiendo las instrucciones dadas por el autor en el prefacio, la obra pro- 
porciona base tanto para un curso clásico como para otro moderno de lógica, en arn. 
bos casos a distintos niveles. También es un mérito considerable de la obra el mosaal 
la extraordinaria eficacia de la notación polaca, única que emplea con excepción de su 
último capitulo, dedicado a la lógica de la extensión y en el que usa los signos de 
"Principia matematica". Esta contribución a la unificación del algoritmo, tan necesa- 
ria en ia moderna literatura lógica, sólo merece aplauso. Los recurios expositivos y es- 
tilísticos de PRIOR, tan flexibles como agudos, hacen muy asimilables las fórmulas y 
pruebas que, de todos modos, ocupan menos extensión que la usual en manuales del 
mismo tipo. En u n  primer apéndice incluye una riquísima serie de postulados de dis- 
tintos tipos de cálculo lógico. Sigue una amplia bibliografía fundamental y un  índice 
alfabético de autores y materias. unicamente puede reprocharse a PRIOR el haber 
prestado poca atención a la inferencia natural y a soluciones de las paradojas lógicas 
ajenas a la teoría de los tipos, así como a consideraciones metalógicas que ya tienen 
cabida cn la mayoría de los manuales. 
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RIBA, Carlos: Poemes de Kavafis. Ed. Teide. Barcelona, 1962. 
Tal vez nuestra mejor reseña sería ésta: Poemes de Kavafis, traducción y selec. 
ción, Carlos RIBA, y así, sin más, sin que una palabra, sin que un elogio viniera a 
oscurecer la serena claridad de la obra, dejar, callando, que un silencio tenso llenara 
. 
la página blanca de una revista científica. 
<Quién no sabe lo que la sola firma de C. RIBA ha significado durante años y 
seguirá significando para estas dos lenguas, para estas dos culturas mediterráneas tan 
bellas, tan seguras como reducido es el espacio que ocupan? 
Exactitud y profundidad de filólogo, vigoroso entusiasmo por lo helénico, dominio 
absoluto de la lengua y de la expresión, hálito poético que le permite sentir el im- 
pacto de los más sutiles matices y le impele a lanzarse a una atmósfera creadora que 
le es propia. Todas estas y otras muchas cualidades que no podríamos o no sabríamos 
expresar ahora han hecho de él, el maestro para los estudiantes y estudiosos de filolo- 
gía griega ya desde su cátedra, ya desde el mismo retiro de su hogar. 
La obra de KAVAFIS es la de un griego residente en una antigua colonia helenística. 
Este hecho tiene, debe tener, unas consecuencias distintas a las que tendría si se 
tratara de cualquier otro país que no fuera Grecia. En efecto, si ya en la antigüedad 
helénica nos hallamos ante la paradoja de una colonización sin metrópoli propiamente 
dicha, en la que las colonias no se sentían sometidas a un Estado Griego, sino unidas 
a una realidad espiritual helénica por este lazo más seguro que la tierra firme, por 
este Mediterráneo, con el imperialismo alejandrino se da un fenómeno aún más sor- 
prendente, la profunda y duradera huella de la helenización que contrasta con la 
brevísima implantación de aquél. Sólo cabe una explicación: el irresistible atractivo 
de una potente cultura que no se halla vinculada a ninguna hechura ni hecho político 
concreto, y, aunque influida naturalmente por éste y otros factores, superior a todos 
ellos. 
En Alejandría de Egipto bebió KAVAFIS el filtro de la nostalgia por la antigua 
grandeza perdida. En sus poesías podemos ver fácilmente que su pasión nostálgica 
de la antigüedad no se limita a la melancólica contemplació& de unas ruinas, sino 
que le lleva a informarse, a buscar las fuentes. En sus asiduas lecturas va conociendo 
referencias anecdóticas, a veces brevísimas, simples esbozos, sobre las que edificará 
sus poemas, pero éstos, contra lo que sería de esperar en un caso parecido, no se limi- 
tan a glosar o recrear aquel hecho concreto, sino que tienen todo el sabor y sugeren- 
cia de la expresión poética del impacto que en el alma de KAVAFIS han producido. 
Éste tomará mil vibraciones, unas veces de entusiasmo, otras de suave humorismo, 
otras de honda compasión. 
Pero tal vez el mayor encanto de su obra está en estas pequeñas piezas de carácter 
personal en que refleja las impresiones, las sugerencias, los sentimientos que le ha 
I infundido el contacto de su alma de poeta con su propia realidad vital. Nos es fácil 
descubrir en ellos un carácter introvertido, un hombre que vive continuamente su 
vida interior, plácidamente a solas con su intimidad. Ello da a sus poemas esta sen- 
sación de algo soñado, de algo balanceándose entre el ensueño y el recuerdo. Todo el 
sensualismo brillante y retenido a la vez se ve elevado a una atmósfera de pura poesía 
(citemos, para recordar algunos, Veus, Desigs, Recorda cos); y los sentimientos de 
honda humanidad adquieren en su lenguaje sencillo, que C. RIBA ha sabido recrear 
en nuestra lengua un dramatismo tenso y sereno. El mejor ejsmplo es quizá su poema 
Desde les nou. 
La cuidada edición e ilustración, a cargo de SUBIRACHS, constituyen el marco 
merecido a la obra de KAVAPIS y a la labor de Carlos RIBA. 
M.= NURIA ALBAFULL 
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SCIACCA, Michele Federico: La filosofía, hoy. Editado por Editorial Luis Miracle, S. A. 
Barcelona, 1961, 2 vols. 516/519 págs. 22 x 15 cm. 
Después de la tercera edición italiana (ya reseñada en los números 8-9 de Con- 
vivium, pág. 129)) ha salido al mercado la tercera edición española de esta ya clásica 
obra del Prof. SCIACCA. Esta edición, que aparece en dos cuidados volúmenes, ha sido 
revisada y ampliada por el autor, mejorando la edición italiana, al contener: una bi- 
bliografía esencial, correcciones de forma, toda una parte nueva sobre la filosofía nor- 
teamericana y unas magníficas ilustraciones de los principales representantes de la 
filosofía contemporánea. De este modo, se ha convertido en una obra nueva, de 
indispensable consulta para aquellos que deseen orientarse en los vivos y palpitantes 
problemas del pensamiento contemporáneo, no sólo filosóficos, sino también científicos, 
sociales, morales y religiosos. En suma, y al decir del Prof. MuÑoz ALONSO, en el 
prólogo: "SCIACCA ha cumplido con el lector la regla de oro de la cortesía filosófica: 
exposición sencilla, honda y ordenada del discurso filosófico de los pensadores de hoy, 
al travds de doctrinas y atravesando naciones, para ofrecer más tarde la interpreta- 
ciYn crítica dc las doctrinas expuestas. Es, filosóficamente hablando, lo correcto." 
JUAN VAYÁ MENÉNDEZ 
Scxm~oiru, lhr l :  L'arte greca come fenomeno religioso. Milán, Garzanti, 1962, 
200 págs. 
I'ulcramente editado y fielmente traducido por Paolo GONELLI, la colección "Saper 
tutto" nos ofrecc el libro del conocido tratadista alemán Carlos SCHEPOLD. 
Partiendo, conlo "motto", de unas líneas de GOETHE sobre el valor religioso del 
vcrdadexo arte, y postulando desde el primer momento que "el arte, conscientemente 
o no, cs un encuentro con lo divino", esboza el autor un estudio de los diversos pe- 
riodos del arte griego siguiendo sus altibajos en su carácter religioso. Es importante 
seiíalar la cntusiástica posición del autor frente al problema del llamado "esteticismo 
religioso" de la poesía homkrica, así como su afirmación de que la civilización griega 
permanece constantemente abierta a la nueva realidad divina, dispuesta a aceptar las 
nuevas formas de lo divino. 
El autor, por otra parte, formula su tesis siguiendo cánones modernos y no pro- 
piamente griegos, para terminar sosteniendo que en el fondo religión y arte son una 
misma cosa, postura harto discutible, pero que concede al libro una fuerza y una 
vida que lo hacen altamente instructivo. 
J. A. 
S c a u ~ z ,  A. J.: Sttrdies in ~hi losoph~.  The Griffin Press. Adelaide, s. f. 301 págs. 
21 X 13,s cm. 
El autor, hijo de emigrados alemanes en Australia, estudió psicología y filosofía 
en Zurich, donde se doctoró en 1908. De regreso a Australia, fue director de la Es- 
cuela Normal de Adelaida y profesor de alemán en la Universidad de la misma ciu- 
dad, hasta fallecer en 1956, dejando inédita su principal obra filosófica en doble texto, 
alemán e inglés, que es objeto de la presente edición. Se trata de un esfuerzo muy am- 
bicioso de abarcar los problemas filosóficos fundamentales mediante un análisis logi- 
copsic016~ico del lenguaje y del pensamiento de orientación empirista; aunque, se- 
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parándose de las posiciones clásicas, alcanza desarrollos muy originales, algunos de 
los cuales anticipan la actual semiótica y el neopositivismo. SCHULZ utiliza como pro- 
cedimiento adecuado a todos sus penetrantes análisis, silogismos analógicos como el 
siguiente (pág. 37): "a) Hasta ahora cada vez que encontré el objeto A y me provocó 
ciertos sentimientos y verifiqué la acción B, resultó regularmente el efecto C, que me 
provocó ciertos sentimientos ulteriores. b) He aquí de nuevo un A semejante al ante- . 
rior, c) Y estoy verificando otra vez la acción B, d) Por tanto, probablemente se segui- 
rá un C semejante y parecidos sentimientos." El cap. 1 estudia el lenguaje comunicativo, 
el tema del tiempo y la distinción entre yo y no-yo. El cap. 11 trata la conciencia de 
lo pasado y, especialmente, el proceso volitivo. El cap. 111 se ocupa de la percepción, 
la imaginación, la existencia y sus tipos, los conceptos, los números y la verdad. El 
IV se refiere a la conciencia del propio cuerpo, del de los otros, de la conciencia de 
los deniás y a la libertad. El V se ocupa del cambio, la cantidad y la fuerza, así como 
de definir la psicología, la filosofía y las ciencias, tanto naturales como mentales. El 
cap. VI verifica una interesante reducción de toda la lógica a los citados silogismos 
analógicos. Por último, en el cap. VI1 estudia los temas de la continuidad de la con- 
ciencia, la inmortalidad, los bienes y valores, la primera causa y Dios, a propósito de 
los cuales destaca la independencia del autor respecto al empirismo clásico, ya que 
se sitúa en posiciones conservadoras. 
J. P. B. 
URMSON, J. O.: 'Philosophical Analysis. Clarendon Press. Oxford, 1956. X-203 págs, 
18 X 12 cm. Precio: 18 s. 
El autor ofrece una visión de la tendencia dominante en el pensamiento británico 
actual, presentando su desarrollo desde el atomismo lógico y el positivismo lógico, sus 
fases de entre guerras, hasta el analismo contemporáneo. Señala a RUSSELL y MOORB 
como fundadores del movimiento, al reaccionar contra el neohegelianismo de BRADLEY 
J el subjetivismo empirista de MILL. En su inicio el movimiento no es antimetafísico, 
sino que el atomismo lógico se presenta como una metafísica superior que debe reem- 
plazar a las demás. Indica el autor que los temas fundamentales del atomismo lógico 
fueron la relación entre los hechos y sus elementos, los tipos de hecho y la relación 
entre el lenguaje y el mundo, basada en la semejanza de estructura entre la frase 
y el hecho. Para los atomistas lógicos el análisis es el único medio de hacer progresar 
la filosofía, ya que una proposición es más clara que otra por representar mejor al 
hecho, al tener una estructura más semejante a la de éste. Establece URMSON que el 
atomismo lógico sucumbió a la autocrítica. Su carácter metafísico le hizo sospechoso 
a sus propios cultivadores, para quienes la metafísica llegó a convertirse en una falsa 
especulación cuyos enunciados carecen de sentido. La tesis de que el sentido de una 
proposición es el método de su verificación es la base del positivismo lógico. Según 
sus propugnadores, el análisis ya no es un medio de aclarar el mundo, sino que sirve 
para aclarar el lenguaje científico, reduciéndolo a sus elementos básicos y depurándolo 
de todo uso abusivo de los mismos. Así CARNAP trata de construir lenguajes artificiales 
que vengan a sustituir a los naturales, mientras otros prefieren perseverar en el estudio 
del lenguaje ordinario, olvidando su estructura formal y buscando una nueva con- 
cepción del análisis. URMSON indica que esta tercera etapa está representada por 
WITTGENSTEIN y por WISDOM en Cambridge y por RYLE, WAISMANN y AUSTIN en 
Oxford, seguidos por AYER en Londres. El lema común es el de no preguntar por el 
significado sino por el uso del lenguaje, tratando de averiguar qué se pretende al 
hacer un uso científico, metafísico o ético del lenguaje y admitiendo, en general, que 
cada proposición puede tener su propia lógica. 
CARMEN DÍAZ 
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ZARAGUETA, Juan: Los veinte temas que he cultivado en los cincuenta años de mi 
labm filosófica. Editada por el Instituto Luis Vives de Filosofía (C. S.I. C.). Pró- 
logo del Dr. D. Gregorio Marañón. Madrid, 1958. 177 págs. 20 x 14 cm. 
Siguiendo las orientaciones de la Escuela de Lovaina (a cuyo fundador, el Carde- 
nal MERCIER, ha dedicado esta obra), el profesor ZARAGUETA ha dado a conocer un 
centenar de publicaciones, que si bien han versado sobre los más variados temas del 
ámbito filosófico, no obstante, han mostrado una especial preferencia por los temas 
psicológicos. Estas publicaciones han sido recapituladas en su obra sistemática, Filo- 
sofía y Vida (3 vols.) y en su Vocabulario filosófico, ambas degustadas por todo estu- 
dioso de la filosofía. A los cincuenta años de su fértil actividad filosófica y a modo de 
un atento "examen de conciencia", el profesor ZARAG~ETA se propone registrar y des- 
arrollar aquellos temas preferentes de su ideario filosófico, aunque en esta ocasión no 
sea propósito especial suyo una ordenación sistemática de los mismos, de modo que 
"aparecen como independientes entre sí". Los veinte temas elegidos son fiel reflejo 
de su pensamiento personal, "y no tanto el que me es común con otros" (págs. 19-20). 
Desde una orientación "vital", fiel a un método descriptivo y con el impulso 
de renovación dentro de la tradición escolástica, tan peculiar en los representantes de 
la Escuela de Lovaina (DE RAEYMAEKER, VAN STEENBERGHEN, YS, etc.) el profesor 
Z~RAGUETA se detiene, en felices singladuras, en una veintena de temas de la más 
palpitante actualidad filosófica. Así, sobre el tan apasionante tema de la libertad, sub- 
raya la dimensión volitiva; acerca de la religión cristiana, como hecho histórico, logra 
una admirable síntesis; describe con certero análisis las Grandezas y miserias de 
la Cultura moderna, así como se detiene en un ejemplar estudio sobre la Crisis de la 
civilización europea, tema, por otra parte, tratado con gran pasión por varios pensa- 
dores contemporáneos (RATHENAU, HAMMACHER, SPENGLER, SCHWEITZER, ORTEGA, 
LBRSCH, JASPERS, etc.). Temas de Filosofía de la Ciencia y Metafísicas especiales, te- 
mas de Filosofía de la Naturaleza (Espacio, Tiempo, Relatividad), así como otros 
que versan acerca de Metafísica general, Teología natural y Filosofía del Derecho, son 
acogidos con calor, pero sin menoscabo del rigor y agudeza que son prendas perso- 
nales, tanto del brillante profesor ZARAGUETA, cuanto de este íntimo pero trascenden- 
te "examen de conciencia". 
